


















































이 글에서는 마루야마 마사오의 사상과 학문이 한국 사회에 어떻게 받아들여져 왔으며，
또 어떤 측면에서 논의되어 왔는가 하는 점에 대해서 살펴보고자 한다．아울러 그의 사상
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??????????와? ????冷???를?산? ??의? ?과? ???아산서원?
????? ??
????김석근??????????????????그리고? ????????과??????
은?어디로?가는가 ????오늘의?문예비평????호??????참조?
????한국에서?마루야마?마사오의?좋은?이해자이기도?한?이홍구?????? 교수?전?서울대?
현?중앙일보?고문?는?다시?읽는?마루야마?마사오?라는?칼럼에서?이렇게?말하고?
???????????????????? ?????????????????????
? ??? ?
있다??어느?나라든?외국의?비판이나?충고에?따라?역사의식이나?국가?진로가?바뀌는?
경우는?없다?오직?국민?스스로의?고민?토론?성찰을?통해서만이?미래로?나아갈?길
을?찾게?되는?것이다?유난히?길고?사연이?많은?역사를?지닌?한?중?일?삼국의?경우
는?특히?더?그럴?수밖에?없다?한국은?물론?이웃?중국과?일본에서도?심각한?자성의?노
력이?있을?것을?바라?마지?않는다?모두가?대단한?역사와?전통을?지닌?문화대국들이?
아닌가???년?전?패전?후의?혼란과?침체?속에서?전개된?마루야마?마사오?교수의?냉정
한?그러나?진보적인?역사인식과?정치분석이?오늘날?얼마나?유효한지는?단정할?수?없
다?그러나?일본에서만이라도?그의?지성이?넘쳐흐르는?저서들이?많이?읽히기를?바라
게?된다????중앙일보??????년? 월???일??
???????????????????? ?????????????????????
